











































































で 456万人、ついで中国の 208万人、ナイジェリアの 88万人で、世界の人口約 69億人
（2010年 10月時点）のうち 20％が 1日 1.25ドル以下で生活していることになる。各国一
































カテゴリ 内容 worst 1位 2位 3位 best 1位
所得 1日 1.25ドル以下（万人） 456（インド） 208（中国） 88（ナイジェリア）
食糧 栄養不良人口（％） 75（エリトリア） 74（コンゴ） 66（ブルンジ） 5（日本、アメリカ、EU諸国）
保健医療 1000人当たり医師数（人） 0.005以下（エチオピア等） 5.9（キューバ）
余命（年） 42（モザンビーク） 42（アンゴラ） 42（シエラレオネ） 82（日本、香港、スイス）
HIV感染率（％） 26.1（スワジランド） 23.9（ボツワナ） 23.2（レソト）
教育 初等教育修了率（％） 24（中央アフリカ） 31（チャド） 31（ブルキナファソ） 100（日本等）




















































































































































































































































































始され、日本は 1952年に加盟し、2002年 8月時点では 184カ国が加盟国となっている。





































的次元を強調。1981年『貧困と飢餓』（Poverty and Famines, 1981）1998年ノーベル経済学賞受賞。
18）　2000年 9月の国連ミレニアム・サミットにおいて 21世紀の国連の明確な方向性として提唱され
たミレニアム開発目標（MDGs）も貧困根絶へ向けた一つの動きと言える。このMDGsは 2015年ま
でに達成すべき 8つの目標であり、その内容は、1.極度の貧困と飢餓の撲滅、2.初等教育の完全普及
の達成、3.ジェンダー平等推進と女性の地位向上、4.乳幼児死亡率の削減、5.妊産婦の健康の改善、
6. HIV/エイズ・マラリアおよびその他の疾病の蔓延の防止、7.環境の持続可能性確保、8.開発のた
めのグローバルなパートナーシップの推進である。
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